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ТОМ 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ: СТРАТЕГИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ 
Индивидуальность профессионально-дизайнерского образования. Как известно, професси­
ональный дизайнер - это штучный (а не конвейерный) продукт образовательной деятельности. Ведь 
креативность является важнейшим фактором профессиональной деятельности дизайнера. Обращая 
на эти положения внимание, многие известные дизайнеры-практики отмечают, что для дизайнера, 
который решил добиться признания, очень важно иметь свой индивидуальный стиль. 
Формирование индивидуального стиля - важнейшая задача при подготовке художественной ин­
теллигенции, ведь стиль как проявление индивидуальной целостности отражает качество осущест­
вляемой профессиональной деятельности, а его характер и мобильность характеризуют творческий 
процесс [3]. Одним из способов решения этой задачи является применение эвристических методов 
обучения будущих дизайнеров. Кроме того, проблема подготовки преподавателей высшей школы к 
этой деятельности также требует своего решения. 
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В МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
Аннотация. В статье рассматривается новая технология преподавания, обучения и оценивания, разрабо­
танная и реализованная в магистерской подготовке Уральского государственного экономического университе­
та на основе опыта ведения программ двойных дипломов с университетами Великобритании. 
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Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), основанные на принципах 
болонской системы, в качестве основной посылки предполагают формирование у студента двух 
укрупненных групп компетенций: общекультурных и профессиональных, иными словами, резуль­
татов обучения. 
Особенностью болонской системы является «настроенность» всего учебного процесса на фор­
мирование конкретных результатов. Это означает, что для получения конкретных результатов обу­
чения необходимо использовать адекватные технологии преподавания, обучения и оценивания – ак­
тивные образовательные технологии. Так, например, магистры экономики, в соответствии с ФГОС, 
должны обладать, в частности, следующими общекультурными компетенциями: 
• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень; 
• способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности; 
• способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных тех­
нологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая но­
вые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности; 
• владеть навыками публичной и научной речи. 
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РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 
Именно на формирование подобных общекультурных компетенций направлен курс «Организа­
ция научных исследований», который преподается на первом году магистратуры. 
На примере этого учебного курса покажем, каким образом с использованием активных обра­
зовательных технологий реализуются приведенные выше принципы. Магистранты знакомятся (в 
аудитории и самостоятельно, с использованием соответствующего методического обеспечения) с 
основами научных исследований, их сутью и организацией, а также методами, способами представ­
ления результатов научных исследований, структурой, содержанием, последовательностью изложе­
ния материала и способами оформления научной работы. 
На основании полученной информации, структурированной преподавателем, магистранты са­
мостоятельно пишут эссе или иную научную работу в соответствии с требованиями к ее содер­
жанию, структуре и оформлению. При этом у студента формируются некоторые общекультурные 
компетенции. 
Далее студенты публично презентуют в аудитории и обсуждают результаты своей работы по 
определенным, заранее оговоренным требованиям. При этом формируется владение навыками пу­
бличной и научной речи. Работы оцениваются преподавателем и самими студентами в соответствии 
с критериями оценивания письменных работ и презентаций. Общая оценка выставляется с учетом 
трех составляющих: оценки за эссе (научную работу), оценки за презентацию (устный доклад и 
представление материала) и оценки за оформление. Тем самым полноценно проверяется достиже­
ние компетенций. Понятно, что традиционными методами, такими как зачет или экзамен проверить 
формирование обсуждаемых компетенций невозможно. 
Методическое обеспечение рассматриваемой технологии включает описание используемых 
подходов, методическое обеспечение самостоятельной работы магистранта: учебное пособие, пре­
зентация общего содержания курса, руководство и практические рекомендации по оформлению на­
учно-исследовательской работы, критерии оценивания письменной работы и презентации, перечень 
тем эссе (хотя, в принципе, магистранты могут писать работу на любую интересующую их тему). 
Использование предлагаемой технологии позволяет не только сформировать перечисленные 
выше общекультурные компетенции, но и проверить степень их сформированности. Технология 
основана на традиционных для болонской системы подходах к преподаванию, обучению о оцени­
ванию, используемых в магистерской подготовке в Великобритании, и модифицирована с учетом 
российского менталитета преподавателей и студентов. Технология апробирована при преподавании 
дисциплины «Организация научных исследований» для магистрантов направлений «Экономика» и 
«Менеджмент» очной и заочной формы обучения. 
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Общеобразовательные технические и специальные предметы в системе профессиональной под­
готовки будущего инженера-педагога представляют собой комплекс различных технических дис­
циплин органично связанных с общеобразовательными дисциплинами. Определенный уровень под­
готовки индивида по общеобразовательным предметам в системе среднего образования является 
основой надлежащей профессиональной подготовки в системе высшей школы, где на переднем пла-
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